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ЛУЦЬК – 2016 
Мета бібліографічного покажчика – з найбільшою повнотою подати 
бібліографічну інформацію з навчальної дисципліни «Патопсихологія», яка 
вивчається у Східноєвропейському національному університеті ім. Лесі 
Українки (Факультет психології) для забезпечення навчальної і науково-
дослідної роботи студентів. 
Бібліографічні матеріали згруповано за розділами: 
1–2. Загальні положення патопсихології, як науки. Історія розвитку поглядів на 
психічну патологію та її лікування  
3. Порушення пам'яті. Розлади інтелекту 
4. Порушення відчуття, сприймання, уваги  
5. Порушення мислення та мовлення 
6. Порушення емоційної сфери  
7-8 Вольові порушення. Розлади свідомості  
9. Розлади особистості  
10. Методи дослідження порушень психічних процесів, станів та 
особистісного розвитку дітей 
11. Сучасні методи психологічної корекції та консультування 
 
Розміщення джерел у межах розділів – за алфавітом прізвищ авторів або за 
назвою документа. Позиції пронумеровані. Джерела добору бібліографічної 
інформації – фонди бібліотеки СНУ ім. Лесі Українки. Всі описи мають шифр, 
що полегшить пошук літератури.  
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